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RESUMEN 
Desde la siempre conveniente. y fructífera interdisciplinariedad, el 
presente artículo estudia, aliando Historia y Derecho -Historia del Derecho 
singularmente-, la noción de testamento y sobre todo su evolución 
histórica .. F�ndamentalmente fuentes jurídicas pasadas y presentes ayudan 
a trazar la trayectoria de dicho instrumento jurídico dispositivo desde su 
nacimiento hasta, su definitiva conformación en . la época moderna, 
analizándose las distintas sucesivas aportaciones observadas en la 
construcción de su concepto, y sus interpretaciones. Junto a presentar el 
testamento como producto histórico -soc.iohistórico mejor dicho-, cuyo 
resultado final es fruto de su adaptación y adecuación a las necesidades 
colectivas, quizás la virtualidad más significativa . de esta contribución sea 
la de acercarse a la realidad jurídica desde el específico campo de la 
historia.· 
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SUMMARY. 
This article deals . with the concept of will and above all its historical 
evolution, linking History and Laws -in particular History of Laws- since 
the always .convenient and fruitful interdisciplinarity. Mainly past and 
present legal sources help us to draw the lines of that legal device from its 
birth to. its final form in the modera times, analysing the different and 
consecutive contributions tak:en into account in the constitution of its 
concept, as well as. its interpretations. In addition to presenting the will as a 
historical product -or, better said, socio historical- whose final result is due 
to its adaptation and fitting to collective needs, the. most meaningful feature 
of this contribution will probably be its approach to the legal fact since the 
particular field of the history. 
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